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VÄESTÖN KOULUTUSASTE KUNNITTAIN 31.12.1975
Tiivistelmä Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä oli vuonna 
1975 maassamme 1 148 840 henkeä eli 31.1 % 15-vuotta täyttäneestä 
väestöstä. Kasvua vuoteen 1974 verrattuna oli 56 682 henkeä eli 5.2 %.
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli vuonna 1975 maas­
samme 919 966 henkeä eli 24.9 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. 
Vastaavasti korkean asteen tutkinnon suorittaneita oli 223 238 hen­
keä eli 6.0 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Korkean asteen tut­
kinnon suorittaneista 40.5 % oli Uudenmaan läänissä.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 15-vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli suurin Uudenmaan läänissä, 37.6 %, ja 
pienin Mikkelin läänissä, 26.2 %.
Kaupungeissa ja kauppaloissa tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 35.9 % ja maalaiskunnissa 24.2 %.
Tarkasteltaessa kunnittain perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
taneiden henkilöiden osuutta 15-vuotta täyttäneestä väestöstä saa­
daan seuraava "10 kärjessä" lista:
1. Kauniainen (59.7 %), 2. Espoo (46.4 %), 3. Maarianhamina (41.7 %),
4. Rovaniemi (40.9 %), 5. Helsinki (40.6 %), 6. Oulu (40.1.%),
7. Seinäjoki (40.0 %), 8. Jyväskylä (39.8 %), 9. Kajaani (39.1 %) ja 
10. Kuopio (38.9 %).
Maalaiskunnissa oli tutkinnon suorittaneiden osuus suurin Pirkkalassa 
(38.5 %) ja toiseksi suurin Siilinjärvellä (36.6 %).
Tutkinnon suorittaneiden osuus oli pienin (14.0 %) Lestijärven,
Ullavan ja Ylikiimingin kunnissa.
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Luokitukset
Tilasto käsittää 15-vuotta täyttäneen väestön ja perusasteen jälkei­
siä tutkintoja suorittaneen väestön jakauman koulutusasteittaan ja 
alueittain.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta tilastokeskuksen 
tutkintorekisteriin ja väkilukutietojen osalta tilastokeskuksen ti­
lastolliseen henkilörekisteriin. Yksityiskohtaisemmat tiedot koulu­
tustietojen osalta julkaistaan tilastotiedotuksessa KO 1977:11 
"Väestön koulutusrakenne 31.12.1975 ja vuonna 1975 suoritetut tutkin­
not".
Tutkinnoiksi nimitetään kaikkia perusasteen (kansalais-, keski- ja 
peruskoulun) jälkeen oppilaitoksissa suoritettuja tutkintoja, joissa 
koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät 
kurssit sisältyvät.tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään 
400 tuntia.
Tutkintotiedot on luokiteltu tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
(käsikirjoja n:o 1, 2. uusittu laitos 31.12.1975 tilanteen mukaisena) 
mukaan.
Tässä tilastossa esiintyvät keskiasteen ja korkean asteen koulutuk­
set on määritelty koulutusluokituksen mukaan seuraavasti:
KESKIASTEEN KOULUTUS
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknikko)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
(esim. insinööri, keskikoulupohjäinen)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
-  3 -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille
annettava koulutus
(esim. fil. lis., fil. tri)
9. Koulutusaste tuntematon.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusaSteittain 
korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on 
suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on valittu koulu­
tusasteeltaan korkein tutkinto tai, jos henkilö on suorittanut useam 
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